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定理 [松江-小栗栖-瀬川]  方体集合としての　　上2ステップQWの固有値は、1次元2状
態QWの2つのテンソル積の固有値と一致する。
p q P Q
p > 0, q > 0, p+ q = 1














U = SC0 K
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d˜(n)i : K˜n   K˜n 1 d˜(n)i (|a0a1 · · · an|) := |ai+1ai+2 · · · ana0a1 · · · ai 1|, i = 0, · · · , n











. さらに、任意の　　　　　に対して    K˜n 1 
  K˜n:d˜(n)0 ( )= 












































p （σが正のカイラリティを持つ時）, （σが負のカイラリティを持つ時）. w( ) =
 
q
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I = I1   I2,
Ij = [lj , lj + 1] or [lj ], lj   Z
 2(iN+j)+k,l
(i, j   {1, · · · , N}, k = 0, 1, l   {0, 1, · · · , 5})
R2
これにより、単体複体の場合と同様に方体集合上のユニタリ作用素を構成できる。
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